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6.1.Kcsimllulan 
:Jan has!! pt:n.:lll);w y;yn~ il.'JaIl dih)kukm nuka darx!! cl,:mp:1H.. ,'.1l bahw:! 
dapf.1.t mengamb,1t koordinilsi m"Jleln~ yang ditunjukkan jm111ah ph!h pacta h,Hang 
bcrpLtar knrena kdompo/.; p-.:ra;,an ba\'.iilng putih konsennllsl 25 0_0 , 50 '\, dan 
lOO % tldak daput mengharnhal ko-ordinasi mOiDnk pada :Vlenc;L 
B('rdas.arkan hasll pEWnEDW!nag~ ~ngaWJJuh pcrasan Bawang }llll!h ; A!lium 
Sativtlm) yang dibcrikan s.ceJrtI NUl krhadap koordinaSl motorik maka \;aran y<mg 
Pcrltt ddakukan p::ndilldll tclltang toW"W~iWIilas pada Dawarg PU:i{l {,\i!illm 
Sativlim) dcngdn ,Illmiah sarert.:l :(;blh ~NanFI!k 
Pcr!u ditunjang d¢ng<ln p~nl>xlt!an h[tmbnt<lh SSP lair, 5cpcrti pcncl;tlan v.'aktd 
\iduf, aktivitas I1H)torik dan lr,¢cghdangi\nn rasa nyeri . 
.), 	 Perlu pcneiitl31l ;Dhma!N~ iJu\lh dengan !:;crrrwcam sedlaan W;~rxWrtl B{\wJog 
Putih ckstrak, Bnwang Pu!in lllfl;St;rr" ,Hau isolas! zm aktifdun Diall1i SuHida, 
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